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Повышение квалификации врачей всех специальностей является услови-
ем продуктивного труда, оптимизирует выполнение профессиональных обязан-
ностей, создает осознание собственной компетентности. Не менее важным, по 
нашему мнению, для медицинского работника является также совершенствова-
ние способности к эффективной коммуникации. Сегодня врач должен быть го-
тов к активному терапевтическому взаимодействию в процессе регулярных 
межличностных контактов с пациентами и их родственниками [1].  
Самое сложное и самое важное в профессиональном общении врача, на 
наш взгляд, это общение врача и пациента, которое должно быть личностно-
ориентированным и которое должно быть построено с учетом индивидуальных 
и социально-культурных особенностей пациентов. Общение происходит на 
всех этапах практики: диагностика, консультация, лечение или профилактиче-
ские действия, поэтому врачу любой специальности необходимо приобретение 
знаний, умений и навыков бесконфликтного и рационального общения, меха-
низмов коммуникативной компетенции. Такой подход позволит повысить удо-
влетворенность пациентов качеством оказания медицинских услуг [2].  
С 2017 года факультет повышения квалификации и переподготовки сов-
местно с кафедрой общественного здоровья и здравоохранения учреждения об-
разования «Гомельский государственный медицинский университет» реализует 
программу повышения квалификации «Профессиональная коммуникация в 
здравоохранении (для врачей всех специальностей)». 
Образовательная программа повышения квалификации «Профессиональ-
ная коммуникация в здравоохранении» включает вопросы коммуникации в дея-
тельности медицинских работников, раскрывает особенности коммуникатив-
ных барьеров общения и средств их преодоления. Также освещаются вопросы 
синдрома эмоционального выгорания и особенности взаимодействия врачей-
специалистов с пациентами с различными нозологическими формами.  
Участие в программе предусматривает расширение теоретических знаний 
слушателей в области профессиональной коммуникации, а также освоение 
практических навыков.  
Общий раздел программы охватывает вопросы деонтологии и биомеди-
цинской этики; принципов и целей коммуникации в здравоохранении; стилей 
лидерства; современных каналов и технологий информирования населения с 
использованием электронных, печатных и других средств массовой информа-
ции. 
Профильный раздел программы предполагает проведение цикла практи-
ческих занятий, направленных на формирование коммуникативных навыков и 
развитие коммуникативных качеств врачей. В частности, на практике слушате-
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ли осваивают способы диагностики, лечения и профилактики синдрома эмоци-
онального выгорания у врачей; методы и приемы управления аудиторией в ходе 
публичного выступления; преодоления коммуникативных барьеров в профес-
сиональной деятельности медицинских работников (общение с пациентами в 
различных эмоциональных состояниях и с различными эмоциональными рас-
стройствами; взаимодействие с родственниками пациентов). 
Большая часть занятий по программе повышения квалификации «Про-
фессиональная коммуникация в здравоохранении» носит практикоориентиро-
ванный характер. Преподавателями моделируются ситуации профессиональной 
деятельности, осуществляется разбор ситуаций из личного опыта, поводится 
анализ пробных и эталонных публичных выступлений. 
За период 2017 года сертификат о повышении квалификации в области 
межличностного общения получило 111 слушателей. 
Заключение. Таким образом, развитие навыков формирования коммуни-
кативной компетенции врача всех специальностей в рамках программы повы-
шения квалификации будет способствовать оптимизации и повышению эффек-
тивности профессиональной деятельности медицинских работников. Кроме то-
го, данная программа призвана актуализировать у врачей практического здра-
воохранения потребность в саморазвитии и самообразовании.  
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Профессиональная деятельность специалиста предусматривает необхо-
димость непрерывного образования, процесса постоянного повышения своей 
компетентности. Важным является его способность пополнять свои знания в 
течение всей трудовой жизни и адаптироваться к быстрым изменениям в соци-
альной среде. Компетентность как интегральное свойство личности, хорошо 
осведомленной в определенной отрасли, складывается из допрофессиональной, 
связанной с общим средним образованием, профессиональной, связанной с по-
лученным профессиональным образованием и последипломной подготовкой. 
Среди всех видов компетентностей в дополнительном образовании взрослых 
наибольшее значение для специалиста имеет профессиональная компетент-
